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• page 74, row 23 should be:
This action on pair of words can be naturally extended to a pair of languages L1, L2 by
• page 74, row 24 should be:
σ(L1, L2) =
⋃
w∈L1,z∈L2
σ(w, z)
• page 74, row 26 should be:
M(L1, L2) =
⋃
σ∈M
σ(L1, L2)
• page 75, row 26 should be:
C ′(x) = Sx (C(x), Ax ) for all x ∈ XG .
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